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Взаємозв'язок системи стандартів вищої освіти за спеціальністю 
та професійного стандарту з підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю 
(на рівні компетентностей і компетенцій) 
Із прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 перед 
педагогічною наукою та практикою постало питання про створення, формулювання та 
запровадження стандарту вищої освіти. У змісті розділу III статті 10 цього Закону зазначено, 
що «стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в 
межах кожної спеціальності». Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 
програми: 1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 
освіти; 2) перелік компетентностей випускника; 3) нормативний зміст підготовки здобувачів 
вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 4) форми атестації 
здобувачів вищої освіти; 5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти; 6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). Це стосується і 
професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні. 
Проведений нами аналіз світового досвіду в сфері PR-освіти, виявив, що для всіх 
сучасних освітніх практик зарубіжних країн характерною рисою є створення освітнього 
стандарту для PR. Врахування зарубіжного досвіду в сфері PR-освіти сприятиме створенню 
власного стандарту, що спиратиметься на найкращі здобутки світової теорії та практики 
паблік ріллейшнз. 
В Україні існує гостра потреба у створенні стандарту вищої освіти та 
професійного стандарту у сфері PR-освіти. На нашу думку, професійна підготовка майбутніх 
фахівців із зв'язків з громадськістю має потужну практичну складову, тому обов'язковим 
для цієї спеціальності є створення професійного стандарту. Професійний стандарт повинен 
створюватися у відповідності до компетенцій (кола посадових обов'язків), які будуть 
вимагатися від випускника як майбутнього працівника. Для узгодження цього питання 
згідно із Законом України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 
діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI держава забезпечила роботодавців, організацій 
роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої освіти, навчання на виробництві правом брати 
участь в розробці галузевих стандартів вищої освіти, державного стандарту вищої освіти; 
розробленні та погодженні державних стандартів з конкретних професій, кваліфікаційних 
характеристик, професійних стандартів; що дасть можливість уникнути дистанціювання 
теорії та практики. Останнє особливо актуальне для професійної підготовки майбутніх 
фахівців із зв'язків з громадськістю. Від динамічної комбінації знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, які визначають здатність особи успішно здійснювати професійну 
діяльність тобто компетентності і залежить ефективна професійна діяльність за місцем 
роботи відповідно до компетенцій. 
Висновки. Враховуючи особливості професійної діяльності фахівців із зв'язків з 
громадськістю на сучасному етапі розвитку українського суспільства, обов'язковим є 
створення професійного стандарту, зміст якого відображає компетентності фахівця в цій 
галузі та базується на професійних компетенціях. Останні, в свою чергу, визначатимуться в 
освітньому стандарті. 
